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UIT  DE IMKERGEMEENSCHAP 
Op 18 november in Witteveen kunt u uw honing in- 
leveren die dan door enkele keurmeesters zal worden 
bekeken en van commentaar wordt voorzien. 
Verder wordt iedere imker die de studiedag bijwoont 
en een uitvinding heeft gedaan, uitgenodigd deze te 
tonen. Soms hebben imkers een kleine vinding 
gedaan die het bijenhouden vergemakkelijkt, soms 
gaat het om grotere installaties die de imker van 
dienst kunnen zijn. U wordt uitgenodigd uw uitvinding 
mee te nemen en aan uw collega's te tonen met 
eventuele uitleg. 
Parallelprogramma 
Er is dit jaar geen parallelprogramma. 
De kosten voor de gehele dag bedragen £ 12,50 p.p., 
inclusief twee consumpties en een lunch. 
Wij verzoeken u zich vooraf aan te melden zodat we 
weten hoeveel lunches we moeten bestellen en hoe- 
veel studiedagmappen er gemaakt moeten worden. 
U kunt zich vóór 1 november opgeven bij het secreta- 
riaat van de NBV, 031 7-422 422, via vbbn&bbn.nl of 
een briefje sturen naar NBV, Postbus 90,6720 AB te 
Bennekom. 
Over de kwaliteit van honing en andere bijen- 
producten 
Aat Rietveld, voorzitter studiedagcommissie NBV 
Tijdens de studiedag op 11 november zal er traditie- 
getrouw een honing- en bijenproductenkeuring 
worden gehouden. 
Op I I november kunt u vanaf 09.00 uur uw inzendingen 
aanbieden op de locatie van de studiedag, school 
Helicon, Schouwmoij 2 te Boxtel. U kunt inzenden: 
honing, mede, was, kunstraat, wasfiguren, waskaarsen. 
Tevens kunt u een presentatie van uw producten ver- 
zorgen die ook door de keurmeesters wordt beoor- 
deeld. 
Deelname staat open voor alle imkers in Nederland. U 
dient wel de toegangsprijs voor de studiedag, £ 12,50, 
te voldoen. Aan het eind van deze studiedag, om on- 
geveer 15.30 uur, zullen de resultaten worden gepresen- 
teerd. 
Er wordt door deskundige keurmeesters gekeurd aan 
de hand van het nieuwe keuringsreglement (zie BIJEN 
15(7/8): 201 (2006). De coördinatie van het geheel is 
in handen van keurmeester Joop Kamps. 
Het reglement is te downloaden op 
www.bijenhouden.nVdownloaddkeuringsreglement.pd. 
Het reglement is toegezonden aan alle ingeschreven 
(h0ning)keurmeesters in Nederland. 
Wij raden iedere deelnemer dan ook aan dit reglement 
te lezen en dan met name het hoofdstuk dat gaat 
over de inleveringsvoorwaarden (hoofdstuk 6) en over 
de etiketteringseisen (hoofdstuk 5). 
Let er vooral op dat uw etiket aan de eisen voldoet en 
u per zending honing drie potten inlevert waarvan 
twee zonder etiket. 
Op 18 november zal tijdens de studiedag in 'de Tille' 
te Witteveen (Midden Drente) de gelegenheid worden 
geboden om uw honing door deskundigen te laten 
beoordelen. U kunt uw honing en andere producten 
aanbieden die dan zullen worden bekeken en mét u 
worden besproken. 
Ook dit belooft een leerzame activiteit te worden. Een 
andere opzet dan een keuring, meer een gesprek over 
de door u aangeboden bijenproducten. 
Uitvindingen 
Deelnemers aan de studiedagen worden opgeroepen 
hun uitvindingen mee te nemen en ten toon te stellen. 
Als u toch van plan bent de studiedag mee te maken 
dan is het een kleine moeite om uw uitvinding mee te 
nemen en op te stellen in een daarvoor ingerichte 
ruimte. Uw collega's kunnen deze uitvinding bekijken 
en daar hun voordeel mee doen. Studiedagen zijn er 
tenslotte ook voor om elkaar te ontmoeten en ideeën 
uit te wisselen. In de pauzes tussen de lezingen en in 
de lunchpauze is er voldoende gelegenheid omxekst 
en uitleg te geven. Wij hopen op een groot aantal 
inzendingen. Mogelijk dat hier in de komende jaren 
een wedstrijd aan gekoppeld kan worden. 
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